



























































































































































































































































楽しくなかった 1 1 1 3
いずれでもない 3 4 7
楽しかった 3 6 4 13
とても楽しかった 2 7 22 31












積極的に加わった 10 17 27
課題だからしかたなく加わった 2 16 18
なにも考えなかった 3 6 9
割合
はい いいえ 計
積極的に加わった 19％ 31％ 50％
課題だからしかたなく加わった 　4％ 30％ 33％



















2 4 1 5
3 1 2 2 5
4 2 1 3
5 3 4 3 10
6 1 2 5 8
7 4 4
7.5 1 1




11 1 1 2
12 2 2
15 1 1
17 1 1 2




























時間 楽しくなかった いずれでもない 楽しかった とても楽しかった 人数
1.5 1 1
2 2 3 5
3 2 3 5
4 1 1 1 3
5 1 5 4 10
6 2 6 8
7 1 3 4
7.5 1 1








総計 3 7 12 28 50
　表6　学生の個人の準備時間とグループの準備時間の相関
個人準備時間
0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 総計
グループ準備時間
1 1 4 2 1 8
1.5 1 1
2 1 3 1 6 1 1 13
3 1 3 5 3 1 1 1 15
3.5 1 1
4 1 2 1 1 5
5 1 1 1 2 5
8 1 1
9 1 1




得点１位 ２位 ３位 ４位 ５位
自分が正しいと思う考え以外に多様な考えがあること 8 19 19 8 0 189
自分の考えを理解してもらうことの難しさ 11 12 9 19 3 171
議論のながれを予想することの難しさ 8 10 13 20 3 162
いざという時に自分が緊張したりして、言葉が出なくなる
こと 0 1 2 3 48 64





得点１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
主張する考えが、正しいか、誤っているか 0 0 0 0 1 4 15 34 80
主張する考えの理由を丁寧に調べること 0 0 1 6 15 11 13 8 153
主張する考えを説明する順番など、作戦を考える
こと 0 1 2 6 10 23 6 6 176
良く通る声ではっきり言うなど、コミュニケー
ションの基本的な力 1 4 6 8 9 7 18 1 239
チームの気持ちがひとつになっていること 1 6 10 18 9 5 2 3 258
相手の意見を聞くこと 28 13 12 1 0 0 0 0 392
時間の使い方 4 11 17 12 5 4 1 0 301




































































































Known Debate by the Resulting Educational Effectiveness
― I Can Put It in“Human Relations and Communication”
through Class Practice of the Argumentation Education ―
Yoshihiro Okada
　Performed debate from a viewpoint of the Argumentation education in a lecture 
called“Human relations and Communication”.
　This trial brings any educational effect, and it was intended to inspect it based on 
the statistical survey by the questionnaire method for all the students in teaching
“Human relations and Communication”how it was effective.
　As a result, many students learned for experiencing it about the matter that 
Argumentation education is aimed for, and findings suggested that a student 
deepened understanding. In addition, because there are many parts overlapping with 
the contents which a purpose of the Argumentation education is demanded from by
“Human relations and Communication”Debate is effective in teaching it, A student 
was independent and active hat it was achieved constant result by having been able 
to learn actively suggested it.
Keywords　Human Relations and Communication, Debate,
　　　　　　 Argumentation Education
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